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 สัญญาณจากสิ่งแวดล้อม เช่น ช่วงแสง และอุณหภูมิ มีผลต่อการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ใน
สัตว์ปีกเพ่ือให้ลูกที่เกิดขึ้นมาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสภาพแวดล้อมและระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย โดย
ศึกษาบทบาทของฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin; PRL) ในการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พ้ืน
เมืองไทยเพศเมียภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย พันธุ์ประดู่ 
หางด า จ านวน 40 ตัว จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง คือ กลุ่มที่ 1, 2 และ 3 เลี้ยงในโรงเรือน
ปิดที่ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ที่ 35 ± 2°C, 31 ± 2°C และ 27 ± 2°C ตามล าดับ ส่วนกลุ่ม
ที่ 4 เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งเลี้ยงในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  เก็บตัวอย่าง
เลือดจากไก่ทุกกลุ่มการทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เลือดที่ได้จะถูกน าไปปั่นเหวี่ยง
เพ่ือเก็บพลาสมา และวิเคราะห์หาระดับฮอร์โมน PRL ด้วยวิธี enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) บันทึกพฤติกรรม ปริมาณผลผลิตไข่และน้ าหนักตัวไก่ตลอดช่วงการทดลอง ผลการ
ทดลองพบว่าระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน มีระดับ
ไม่แตกต่างกัน จ านวนผลผลิตไข่รวมของไก่ที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 31°C มีปริมาณ
มากกว่ากลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 27°C กลุ่มท่ีเลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิด และกลุ่มที่เลี้ยง
ไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 35°C ตามล าดับ เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่สะสมในกลุ่มที่เลี้ยงภายใต้
อุณหภูมิ 27°C มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ส่วนน้ าหนักตัวของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิที่
แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกันในทุกกลุ่มการทดลอง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลโดยตรงต่อระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมา น้ าหนักตัวของไก่ และปริมาณการผลิต
ไข่ของไก่พ้ืนเมืองไทยซึ่งเป็นสัตว์ปีกที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนชื้น และการเลี้ยงไก่ในภาวะอุณหภูมิที่




























In birds, environmental cues such as photoperiod and temperature initiate 
reproductive development prior to the onset of optimal condition for raising offspring. 
This study was aimed to study the relationship between the ambient temperature and 
the reproductive system of the native Thai chickens. The roles of prolactin (PRL) in the 
regulation of the reproductive cycle under different temperature were investigated. 
Forty female native Thai chickens, Pradoohangdum breed, were subjected into 4 
treatment groups. Groups 1, 2, and 3, chickens were reared in close house under 
temperature 35 ± 2°C, 31 ± 2°C, and 27 ± 2°C, respectively. Group 4, chickens were 
reared in open house under natural temperature. Blood samples were collected from 
each chicken once a week for 12 weeks and fractionated by centrifugation. Plasma PRL 
levels were determined utilizing an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 
Behaviors, egg production, and body weight were recorded throughout the experiment. 
The results revealed that plasma PRL levels were not significantly affected by any of 
the treatments. Cumulative egg production was higher in chickens that exposed 
temperature of 31°C compared with those in 27°C, natural temperature, and 35°C, 
respectively. Cumulative hen-day egg production tended to increase in chickens that 
reared in close house at an ambient temperature of 27°C. No significant differences in 
body weight were observed. This study indicates that high ambient temperature do not 
affect plasma PRL level, body weight, and egg production of the native Thai chicken, a 
tropical avian species. Chickens that were kept under appropriate ambient temperature 
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ตารางท่ี         เรื่อง                          หน้า 
1 ระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิ 













































ภาพที ่                     เรื่อง               หน้า 
1 ระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิที่ต่างกัน               
คือ 35°C, 31°C และ 27°C                                                                         11 
2 ค่าเฉลี่ยระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยหลังจากท่ีเลี้ยงเป็นเวลา 
7 สัปดาห์ในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และโรงเรือนเปิด (CT)              11 
    3 จ านวนผลผลิตไข่รวม (cumulative egg production) ของไก่พ้ืนเมืองไทยเลี้ยง 
ภายในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และโรงเรือนเปิด (CT)                    12 
4 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่สะสม (cumulative hen-day egg production) ของไก่พ้ืนเมือง 
ไทยเลี้ยงภายในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และโรงเรือนเปิด (CT)          13 
5 ปริมาณผลผลิตไข่เฉลี่ยต่อตัวต่อสัปดาห์ ของไก่พ้ืนเมืองไทยเลี้ยงภายใน 
โรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และโรงเรือนเปิด (CT)                             13 
6 น้ าหนักตัวของไก่พ้ืนเมืองไทยเลี้ยงภายในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ  

































 ไก่พ้ืนเมืองไทย (Gallus domesticus) มีต้นก าเนิดมาจากไกป่่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Austic and Nesheim, 1990) ซึ่งชาวบ้านได้น าไก่ป่าเหล่านี้มาเลี้ยงไว้ตามหมู่บ้านเมื่อประมาณ 3,000 
ปีมาแล้ว ลักษณะบางอย่างของไก่ป่าจึงยังคงอยู่ในไก่พ้ืนเมืองไทย ซึ่งได้แก่พฤติกรรมความเป็นแม่และ
พฤติกรรมการฟักไข่ (Charles and Stuart, 1950; Beissinger et al., 1998) ไก่พ้ืนเมืองไทยได้อยู่คู่วิถี
ชีวิตคนไทยในชนบทมาเป็นเวลาช้านาน ประมาณ 80% ของเกษตรกรไทยมี แม่ไก่พ้ืนเมืองประมาณ   
3-7 ตัวต่อครัวเรือน จุดประสงค์หลักของการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองคือเพ่ือการบริโภค การแข่งขันในเกมกีฬา 
และความเพลิดเพลิน จากเอกสารของกรมปศุสัตว์ได้รายงานว่า จ านวนไก่พ้ืนเมืองในประเทศไทยมี
ประมาณ 62 ล้านตัว (Yearly Statistic Report, Department of Live Stock Development, 
2010) นอกจากการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นอาหารโปรตีนหลักส าหรับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถขายเพ่ือ
สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ในปัจจุบันไก่พ้ืนเมืองไทยได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ใน
ระดับประเทศ เนื่องจากง่ายต่อการเลี้ยงดู มีความทนทานต่อโรค และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นเนื้อของไก่พ้ืนเมืองยังมีรสชาติดีและมีไขมันน้อย เป็น
ผลให้เนื้อไก่พ้ืนเมืองเป็นที่ต้องการสูงในหมู่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงไม่ประสบกับปัญหาทางการตลาด แต่กลับ
ประสบปัญหาของผลผลิตที่ต่ าไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค แม่ไก่พ้ืนเมืองออกไข่ปีละ 3-4 




[gonadotropins ซึ่งได้แก่ ฮอร์โมนลูติไนซิง (luteinizing hormone, LH) และฟอลลิเคิลสติมูเลติง 
(follicle stimulating hormone, FSH)] และฮอร์โมนสเตียรอยด์ (steroid hormones) เช่น เอสโตร
เจน (estrogen) และโปรเจสเตอโรน (progesterone) ที่เพ่ิมขึ้นในระบบไหลเวียนเลือด (El Halawani 
et al., 1997) ได้มีการศึกษาและรายงานไว้อย่างชัดเจนว่าฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin, PRL) ซึ่ง
เป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า มีความเกี่ยวข้องกับวงจรการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกหลายชนิด เช่น 
ไก่งวง นกกระทา ไก่ขนาดเล็ก นกนางนวล นกพิราบ และนกเป็ดน้ า (El Halawani et al., 1997) ซ่ึง
อาจรวมถึงไก่พ้ืนเมืองไทยด้วย ฮอร์โมน PRL ได้ถูกจัดให้เป็นปัจจัยส าคัญของสาเหตุที่ท าให้สัตว์ปีกเกิด
พฤติกรรมการฟักไข่และยังท าให้พฤติกรรมนี้คงอยู่ไประยะหนึ่งในสัตว์จ าพวกไก่ ไก่งวง นกพิราบ ไก่ฟ้า 
นกเป็ดน้ า และ cow birds (El Halawani et al., 1997) ในระยะที่ไก่งวงไม่ได้ท าการสืบพันธุ์พบว่า
ระดับของฮอร์โมน PRL ในพลาสมามีค่าต่ ามาก (5-10 ng/ml) แต่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากเมื่อไก่งวงเข้าสู่
ช่วงการออกไข่และการฟักไข่ (500-1,500 ng/ml; El Halawani et al., 1984a) การเข้าสู่ช่วงการฟัก
ไข่ของแม่ไก่งวง มีความสัมพันธ์กับการลดระดับลงของฮอร์โมน gonadotropins รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
ระดับฮอร์โมน PRL ในระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งระดับฮอร์โมน PRL ที่เพ่ิมขึ้นนี้อาจเป็นสาเหตุให้แม่ไก่
หยุดตกไข่ รังไข่ฝ่อลง และเหนี่ยวน าให้เกิดพฤติกรรมการฟักไข่ขึ้น และเมื่อพฤติกรรมการฟักไข่หยุดลง 









เปลี่ยนแปลงการแสดงออกยีนที่สร้างฮอร์โมน PRL และระดับของฮอร์โมน PRL ในพลาสมาและต่อมใต้
สมองมีความสัมพันธ์กับระยะการสืบพันธุ์ต่างๆ ในวงจรการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกเป็นอย่างมาก (Talbot 
et al., 1991; Wong et al., 1991; Tong et al., 1997) นอกจากนั้นการให้ฮอร์โมน PRL ส่งผลให้เกิด
การเพ่ิมขึ้นของพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกในนกนางนวล (Buntin et al., 1991) และพฤติกรรมการฟักไข่
ในไก่และไก่งวง (Macnamee et al., 1986; Youngren et al., 1991) ในการศึกษาต่อมาได้แสดงให้
เห็นว่าการหลั่งฮอร์โมน PRL ที่เพ่ิมขึ้นเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการลดลงของฮอร์โมน gonadotropins 
และการฝ่อลงของรังไข่ (El Halawani et al., 1991; Youngren et al., 1991) ได้มีรายงานชี้ให้เห็นว่า
ระดับของฮอร์โมน PRL ที่เพ่ิมสูงขึ้นสามารถออกฤทธิ์ผ่านทางฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลิสซิง
(gonadotropin releasing hormone, GnRH; Rozenboim et al., 1993) หรืออาจออกฤทธิ์โดยตรง
ผ่านเซลล์โกนาโดโทรป (gonadotrophs) ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (You et al., 1995) ซึ่งท าหน้าที่
ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน gonadotropins นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานว่าฮอร์โมน PRL กดการ
แสดงออกของเอนไซม์จากรังไข่และการสร้าง steroid hormones โดยออกฤทธิ์โดยตรงต่อรังไข่ 
(Tabibzadeh et al., 1995) 
 การหลั่งฮอร์โมน PRL ในสัตว์ปีกนั้นถูกควบคุมโดยการกระตุ้นทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและ
กลไกของต่อมไร้ท่อภายใน การกระตุ้นจากสิง่แวดล้อมที่มีความส าคัญ ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลของช่วงแสง 
อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม และการมีอยู่ของไข่รวมถึงคู่ผสมพันธุ์ สิ่งกระตุ้นจากภายนอกเหล่านี้และ 
steroid hormones ซึ่งได้แก่ estrogen และ progesterone เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการหลั่งและ
การคงอยู่ของฮอร์โมน PRL โดยระดับความส าคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะของการสืบพันธุ์
ภายในวงจรการสืบพันธุ์นั้นๆ ในสัตว์ปีกที่มีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาลจะมีการคาดการณ์สภาพแวดล้อมที่
แม่นย าเพ่ือเริ่มวงจรการสืบพันธุ์ในช่วงที่คู่ผสมพันธุ์มีสุขภาพสมบูรณ์และลูกที่จะเกิดมีโอกาสอยู่รอดสูง 
(Curlewis, 1992) จากรายงานที่ท าการศึกษาในนก starling (Dawson and Goldsmith, 1982) เป็ด 
(Kragt and Meities, 1965) และไก่งวง (Burke and Denisson, 1980) พบว่าช่วงแสงมีความสัมพันธ์
กับฮอร์โมน PRL ในระบบไหลเวียนเลือด มีการค้นพบว่าการกระตุ้นด้วยแสงสามารถเพ่ิมระดับของ
ฮอร์โมน PRL ในไก่งวงทั้งไก่งวงที่มีระบบสืบพันธุ์เป็นปกติและพวกที่ถูกตัดรังไข่ออก (El Halawani et 
al., 1983) ดังนั้นฮอร์โมนจากรังไข่จึงอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมระดับของฮอร์โมน PRL ใน  
ช่วงต้น รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการควบคุมระดับฮอร์โมน  PRL โดยช่วงแสงโดยตรง การเกิด 
transcription ของฮอร์โมน PRL และการพบ mRNA ของฮอร์โมน PRL จะสูงขึ้นในต่อมใต้สมองของ   
ไก่งวงเพศเมียในช่วงที่ถูกกระตุ้นด้วยแสง (Wong et al., 1991; Tong et al., 1997) 




et al., 1990; Servatius et al., 2001) กลไกที่ท าให้ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ลดลงในช่วงที่แม่ไก่เกิด
ความเครียดจากความร้อนนั้นถูกควบคุมในระดับสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมองส่วนหน้า การ
หลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์และการแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนไปนั้นเป็นกลไกทางระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อล าดับสุดท้ายที่ท าให้ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ด้อยลงเนื่องจากการเกิด









ระดับฮอร์โมน PRL เพ่ิมขึ้น และระดับของฮอร์โมน gonadotropins ลดลง (Klenerova et al., 2001; 
Ronchi et al., 2001; Servatius et al., 2000; Pitsiladis et al., 2002) ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ที่
ลดลงของสัตว์ปีกท่ีเกิดความเครียดเนื่องจากความร้อนนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการหลั่งฮอร์โมน PRL 
ที่เพ่ิมขึ้น (El Halawani et al., 1984b; Donoghue et al., 1989) ผลของอุณหภูมิที่สูงขึ้นต่อระดับ
ฮอร์โมน PRL นั้นไม่ขึ้นอยู่กับระยะการสืบพันธุ์ในวงจรการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก เนื่องจากความเครียดที่
เกิดจากอุณหภูมิสูงนั้นท าให้การหลั่งฮอร์โมน PRL เพ่ิมสูงขึ้นในสัตว์ปีกที่ถูกตัดรังไข่ออก (Gahali et 
al., 2001) 
 ได้มีการรายงานไว้อย่างชัดเจนว่าฮอร์โมน PRL อยู่ภายใต้การควบคุมโดยการกระตุ้นของวาโซ-
แอคทีฟอินเทสทินอลเปปไทด์ (vasoactive intestinal peptide, VIP) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถกระตุ้น
ฮอร์โมน PRL ได้ในสัตว์ปีก (El Halawani et al., 1997; Chaiseha et al., 1998; Chaiseha and El 
Halawani, 1999) นอกจากนี้โดปามีน (dopamine, DA) ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทในการหลั่งของ
ฮอร์โมน PRL ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อกับ VIPergic system จึงจะสามารถท าให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน PRL ได้ 
(Youngren et al., 1996; Chaiseha et al., 1997; 2003; 2004) และจากหลักฐานที่มีการแสดงไว้
เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ชี้ให้เห็นว่าไดนอร์ฟิน (dynorphin), เซโรโทนิน (serotonin, 5-HT), DA และ VIP ต่างก็
สามารถกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน PRL ในสัตว์ปีกได้โดยผ่านทาง κ-opioid, serotonergic, 
dopaminergic, และ VIPergic receptors ที่มีการท างานเป็นล าดับที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งต้องผ่าน VIPergic 
system เป็นตัวกลางสุดท้ายในการท างาน (El Halawani et al., 2000) นอกจากนั้นได้มีรายงานไว้ว่ามี
การพบปลายประสาทของ VIP ใกล้กับต าแหน่งของเซลล์ประสาท GnRH ในส่วนของ lateral septum 
และ preoptic area (Deviche et al., 2000) และได้มีการเสนอไว้ว่า VIP เป็นตัวยับยั้งการหลั่ง GnRH 
และ LH (Pitts et al., 1994) 
 กลไกของระบบประสาทที่ท าให้ผลผลิตไข่ลดลงในช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะเครียดเนื่องจาก
ความร้อนนั้นยังไม่สามารถทราบได้ แต่อาจเกิดได้จากการหลั่ง GnRH และ gonadotropins ลดลง 
ฮอร์โมน PRL อาจจะสามารถท าให้เซลล์ประสาทที่หลั่ง GnRH และต่อมใต้สมองลดการหลั่ง LH และ
ลดการแสดงออกของยีนของ LH อีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าฮอร์โมน PRL จะสามารถท าให้เซลล์
ประสาทที่หลั่ง GnRH และต่อมใต้สมองลดการหลั่ง LH และลดการแสดงออกของยีนของ LH ได้ แต่
ฮอร์โมน PRL ก็อาจไม่ใช่สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดการลดลดของ GnRH และ gonadotropins มีรายงาน
การศึกษาไว้ว่าเมื่อสัตว์ปีกเกิดภาวะเครียดจากความร้อนระบบ VIP/PRL ของสัตว์ปีกที่ระบบสืบพันธุ์ไม่
ท างาน ชี้ให้เห็นว่า VIP ในสมองส่วนไฮโปทาลามัส อาจมีบทบาทที่ท าให้ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกเกิด
ความเสียหายเนื่องจากผลกระทบของความเครียด เป็นที่น่าสนใจเมื่อมีการพบว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
VIP จะเป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณที่ เกี่ยวข้องกับความเครียดในระบบประสาทส่วนกลาง 
(Nishimura et al., 1998; Maruyama et al., 2001) ช่วงแสงเป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่อาจได้รับผลกระทบจากความเครียดเนื่องจากความร้อนและมีบทบาทส าคัญในทางต่อมไร้ท่อของ
ระบบสืบพันธุ์สัตว์ปีกรวมถึงมีผลต่อ VIP ผลของช่วงแสงต่อการแสดงออกของ VIP ในระดับสมองส่วน 
ไฮโปทาลามัสสามารถถูกปรับได้โดยอุณหภูมิสภาพแวดล้อม ซึ่งช่วงแสงและอุณหภูมิจะมีผลร่วมกันต่อ
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก ได้มีรายงานไว้ว่า การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมจะเป็น
ตัวเร่งให้ไก่งวงเพศเมียเข้าสู่ช่วงเวลาการสืบพันธุ์ซึ่งถูกเหนี่ยวน าด้วยช่วงแสงได้เร็วขึ้น (El Halawani et 










รวมถึงระยะฟักไข่ (El Halawani et al., 1984b; Wingfield et al., 1997; Maney et al., 1999) มี
ความสัมพันธ์กับผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อการตอบสนองต่อช่วงแสงโดยระบบประสาทและต่อม
ไร้ท่อด้วยการใช้ VIP เป็นสารสื่อประสาท 
 ในประเทศไทยข้อมูลการศึกษาทางด้าน reproductive endocrinology ของไก่พ้ืนเมืองไทย
ยังมีอยู่น้อยมาก โดยกลุ่มนักวิจัยที่ท าการศึกษาในด้านนี้มีไม่มากนัก ได้มีรายงานผลกระทบของช่วงแสง
ที่มีต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ การออกไข่ และประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์ 
(Chotesangasa et al., 1992; Chotesangasa and Gongruttananun, 1994; 1995; 1997; 
Choprakarn et al., 1998) แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพียงแต่มีรายงานว่าระดับของฮอร์โมน 
progesterone มีความเก่ียวข้องกับวงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย (Katawatin et al., 1997) แต่
คณะผู้วิจัยไม่สามารถท าการวัดระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมา เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาเทคนิคที่จะ
ใช้ในการวัด (Katawatin et al., 1996) นอกจากนี้ได้มีรายงานการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนของ 
VIP, GnRH และ tyrosine hydroxylase (TH) ซึ่งเป็น indicator ของ DA ในสมองของไก่พ้ืนเมืองไทย
เพศเมียโดยวิธี immunohistochemistry และพบว่าโปรตีนทั้งสามชนิดดังกล่าวมีการแสดงออกที่
แตกต่างกันในวงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย (Kosonsiriluk et al., 2008; Sartsoongnoen et 
al., 2006; Sartsoongnoen et al., 2008) นอกจากนี้ยังพบว่าโปรตีนของ VIP และ TH มีการ
แสดงออกที่ต่ าในไก่พ้ืนเมืองที่ถูกพรากจากรัง (Prakobsaeng et al., 2011) ซึ่งตรงข้ามกับการ











ศึกษาบทบาทของฮอร์โมน/นิวโรเปปไทด/์นิวโรทรานสมิทเตอร์; PRL, LH, FSH, VIP และ GnRH 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ด าเนินการวิจัย เพ่ือหาระดับและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน รวมถึงการควบคุมโดยระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อในวงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย  โดยศึกษาบทบาทของ 
PRL, LH, FSH, VIP และ GnRH โดยท าการศึกษาในระดับการแสดงออกของยีนและโปรตีนของฮอร์โมน










 2. ด าเนินการวิจัย เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสภาพแวดล้อมและระบบสืบพันธุ์ของ
ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมียโดยศึกษาบทบาทของ PRL, LH, FSH, VIP และ GnRH โดยท าการศึกษาใน
ระดับการแสดงออกของยีนและโปรตีนของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านต่อมไร้ท่อ









ของไก่พ้ืนเมืองไทยซึ่งยังไม่เคยมีผู้ท าการศึกษามาก่อนในประเทศไทย  
2. ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปเพ่ิมผลผลิตไข่ของแม่ไก่พ้ืนเมืองได้ โดยการจัดการอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากปัจจุบันแม่ไก่พ้ืนเมืองไทยออกไข่ประมาณ 40 ฟองต่อปี 
และให้ลูกไก่ประมาณ 30 ตัว ผลผลิตไข่ที่ได้จากแม่ไก่พ้ืนเมืองอาจเพ่ิมขึ้นถึงมากกว่า 2 
เท่า ดังนั้นผลผลิตไข่ที่ได้ต่อแม่ไก่หนึ่งตัวอาจสูงถึง 120 ฟองต่อปี ซึ่งสามารถเทียบได้กับไก่







4. สามารถลดมูลค่าการน าเข้าของไก่พันธุ์เนื้อ การสนับสนุนให้มีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองไทยเป็น
อุตสาหกรรมนับเป็นโอกาสที่ดีในการลดมูลค่าการน าเข้าไก่พันธุ์ เนื่องจากเนื้อไก่พ้ืนเมืองมี
คุณภาพดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจในเรื่อง
ของอาหารเพ่ือสุขภาพกันมากขึ้น ราคาของเนื้อไก่พ้ืนเมืองจึงสูงเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ
เนื้อไก่พันธุ์ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ 
5. สามารถสร้างรายได้จากไก่พ้ืนเมืองไทยเพ่ิมขึ้น จากเดิมที่มีการประมาณไว้ว่าไก่พ้ืนเมือง
สามารถท ารายได้ประมาณ 5,000-7,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมูลค่ารายได้นี้เป็นเพียง 25-
30% ของผลผลิตที่สามารถท าได้ ดังนั้นหากเราสามารถเพ่ิมผลผลิตให้ได้อย่างน้อย 50% 
นั่นหมายถึงรายได้จากไก่พ้ืนเมืองสามารถเพ่ิมข้ึนได้ถึงประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี 
6. ประเทศไทยได้ท าการน าเข้าไก่พันธุ์และลูกไก่จากต่างประเทศมาตลอด ทั้งๆ ที่เราเองมีไก่





















































 สัตว์ทดลองและวิธีด าเนินการทดลอง 
 ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศผู้และเพศเมียพันธุ์ประดู่หางด าอายุ 16-18 สัปดาห์ซึ่งจะท าการซื้อจาก
ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองเอกชน โดยไก่ทั้งหมดจะถูกน ามาเลี้ยงไว้ภายในโรงเรือนที่มีแสงสว่าง 12 ชั่วโมง และ
มืด 12 ชั่วโมง (12 hours of light and 12 hours of darkness, 12L: 12D) เพ่ือให้ไก่ได้ปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ จัดอาหารและน้ าให้ไก่ได้กินอย่างเสรี (ad libitum) เมื่อไก่มีอายุ 22 สัปดาห์จะถูก
น าไปใช้ในการทดลอง โดยการแยกเข้าไปเลี้ยงในโรงเรือนปิด (evaporative cooling system) ที่
ควบคุมอุณหภูมิตามกลุ่มการทดลอง ตามวิธีของ Gahali และคณะ (2001) ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ที่ 35 ± 2°C 
กลุ่มที่ 2 เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ที่ 31 ± 2°C 
กลุ่มที่ 3 เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ที่ 27 ± 2°C 
กลุ่มที ่4 กลุ่มควบคุม เลี้ยงในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
 ไก่ทุกตัวจะมีเบอร์ติดปีกไก่ (wing band) เพ่ือบอกหมายเลขของไก่ ไก่จะถูกเลี้ยงภายใต้
อุณหภูมิที่แตกต่างกันเป็นเวลา 28 สัปดาห์ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม) ตลอดช่วงการ
ทดลองท าการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของไก่พ้ืนเมือง น้ าหนักตัวไก่ และปริมาณผลผลิตไข่ไก่ เก็บ
เลือดไก่แต่ละตัวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เพ่ือน าไปปั่นแยกพลาสมา ก่อนน าไปวิเคราะห์
ฮอร์โมน และเม่ือสิ้นสุด ท าการเก็บสมองเพ่ือน าไปวิเคราะห์ยีนที่เก่ียวข้อง  
 
 สถานที่ด าเนินการทดลอง 
 ส่วนงานสัตว์ปีก ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง อาคาร
เครื่องมือ 1 (F1) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถานที่
เก็บตัวอย่าง และ Department of Animal Science, The Hebrew University of Jerusalem 
ประเทศอิสราเอล เป็นสถานที่วิเคราะห์ฮอร์โมน โดยวิธี enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) แทนวิธี radioimmunoassay ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถน าตัวอย่างพลาสมาไปวิเคราะห์ที่ 
Department of Animal Science, University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจาก
สถานการณ์ไข้หวัดนก และไม่สามารถวัดฮอร์โมนเหล่านี้ไดท้ี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ เนื่องจาก




 ตัวอย่างเลือดไก่ถูกเก็บจากเส้นเลือดด าที่ปีก (wing vein) ปริมาณตัวละ 3 ลบ.ซม. สัปดาห์ 












 โดยการน าเลือดไก่มาปั่นเหวี่ยง (centrifuge) เพ่ือแยกเอาพลาสมาออกจากเม็ดเลือดพลาสมาที่
ได้จะถูกเก็บไว้ที่ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20°C จนกว่าจะน าไปท าการวิเคราะห์ฮอร์โมน 
  
 การเตรียมสมองส่วน Hypothalamus และ Pituitary 
 ท าการเก็บสมองส่วน hypothalamus และ pituitary ตามวิธีที่ได้รายงานไว้โดย Chaiseha 
และคณะ (1998b) โดยแม่ไก่จะถูกฆ่าโดยการฉีดยา pentobarbital sodium จากนั้นท าการเก็บสมอง
ที่อยู่ในกะโหลกศีรษะทันที และท าการแยกเก็บสมองส่วน pituitary ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือป้องกัน
การสูญเสียเนื้อเยื่อส่วน median eminence จากนั้นตัดส่วน optic chiasma ที่ติดอยู่ใต้สมองส่วน 
hypothalamus ออกจากผิวด้านล่างของสมอง ชิ้นเนื้อเยื่อจะถูกตัดให้เหลือบริเวณของ median 
eminance, hypothalamus และ preoptic hypothalamus รวมอยู่ด้วย จากนั้นท าการแช่แข็งสมอง
ส่วน hypothalamus และ pituitary ใน liquid nitrogen ทันที และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -80°C จนกว่า
จะน ามาใช้ สมองส่วน hypothalamus จะถูกน ามา homogenize เพ่ือใช้ในการหา VIP และ GnRH 
gene expression สมองส่วน pituitary จะถูกน ามา homogenize เพ่ือใช้ในการหา PRL, FSH และ 
LH gene expression ด้วยเทคนิค Northern Blot Analysis 
  
การชั่งน้ าหนักไก่ 
 ไก่จะถูกจับมาชั่งน้ าหนักสัปดาห์ละ 1 ครั้งก่อนการเก็บตัวอย่างเลือด 
  
การบันทึกข้อมูลผลผลิตไข่ 




 การวิเคราะห์ฮอร์โมน  
  ฮอร์โมน PRL, LH และ FSH ในพลาสมาถูกวิเคราะห์ด้วยวิธี ELISA ตามวิธีการ ของ 
 Kosonsiriluk และคณะ (2008) 
 
 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน PRL, LHβ, FHSβ, VIP และ GnRH 
  การท า Northern Blot Analysis เพื่อหา PRL, LHβ และ FSHβ 
  ท าการสกัด RNA จากสมองส่วน pituitary ที่ถูกแช่แข็งไว้โดยวิธีที่ได้รายงานไว้ 
 โดย Chaiseha และคณะ (1998a) จากนั้นเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -80°C จนกว่าจะน ามาใช้ การท า 
 Northern Blot  Analysis จะท าตามวิธีที่ได้รายงานไว้โดย Sambrook และคณะ (1989) โดย 
 RNA ทั้งหมด (10 และ 20 ไมโครกรัม/แถว) จะถูก denature ใน gel running buffer ที่
 อุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นท าการแยกชั้นใน 1% agarose denaturing gel 
 และท า northern transfer ลงบน nylon membrane และ prehybridize เป็นเวลา 8-10 









 nick translation ที่อุณหภูมิ 52°C เป็นเวลา 18-20 ชั่วโมง หลังจากการท า hybridization 
 และล้างแผ่น membrane แล้วท าการ develop ให้เกิดการตกตะกอนสีม่วงเข้มของ 
 digoxigenin labeled probe 
 
 การท า Northern Blot Analysis เพื่อหา VIP และ GnRH 
  ท าการสกัด RNA จากสมองส่วน hypothalamus ที่ถูกแช่แข็งไว้โดยวิธีที่ได้รายงานไว้
 โดย Chaiseha และคณะ (1998a) จากนั้นเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -80°C จนกว่าจะน ามาใช้ การท า 
 Northern Blot Analysis จะท าตามวิธีที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โดย nylon membrane จะถูก 
 prehybridize เป็นเวลา 8-10 ชั่วโมงและ probe ด้วย digoxigenin-labeled VIP หรือ 
 GnRH cRNA probe หลังจากการท า hybridization และล้างแผ่น membrane แล้วท าการ 
 develop ให้เกิดการตกตะกอนสีม่วงเข้มของ digoxigenin-labeled probe 
 
 การค านวณผลผลิตไข่ 
1) จ านวนผลผลิตไข่รวม (cumulative egg production) = จ านวนผลผลิตไข่สะสมเริ่ม
ตั้งแต่ไก่เริ่มให้ไข่ 
2) เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่สะสม (cumulative hen-day egg production) = (จ านวนไข่
ที่ผลิตได้ทั้งหมด*100)/(จ านวนวัน*จ านวนไก่ในช่วงการทดลอง) 




การวิเคราะห์ทั้งหมดจะใช้ SPSS ส าหรับ windows software (version 13.0, SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) ความแปรปรวนของระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมา และน้ าหนักตัวของไก่แต่ละ
กลุ่มการทดลองวิเคราะห์โดยการใช้ one way analysis of variance (ANOVA) ท าการเปรียบเทียบ























 ผลการเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงในโรงเรือนปิดภายใต้
อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบว่า ระดับฮอร์โมน PRL ไม่แตกต่างกัน
ทั้งในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และกลุ่มควบคุมที่เลี้ยงไว้ใน
โรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมปกติ ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ ที่ท าการวิเคราะห์ผล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถวัดระดับของฮอร์โมน LH และ FSH ได้เนื่องจากประสิทธิภาพของ
การวัดด้วยวิธี ELISA ต่ าซึ่งอาจเนื่องมาจากแอนติบอดีที่ใช้ไม่ได้มีความจ าเพาะเจาะจงกับไก่พ้ืน
เมืองไทย 
 
ตารางท่ี 1 ระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิที่ต่างกันคือ 35°C,     





อุณหภูมิ 35°C อุณหภูมิ 31°C อุณหภูมิ 27°C กลุ่มควบคุม 
1 26.60 ± 7.31 24.84 ± 5.37 23.69 ± 2.49 32.71 ± 3.42 
2 24.69 ± 5.01 17.99 ± 3.19 35.01 ± 8.30 32.05 ± 3.83 
3 21.11 ± 2.26 19.00 ± 3.15 34.31 ± 7.00 26.82 ± 2.61 
4 37.35 ± 6.36 26.51 ± 7.66 29.19 ± 3.28 34.02 ± 6.49 
5 21.47 ± 1.97 29.43 ± 7.11 21.34 ± 2.17 25.86 ± 3.69 
6 20.08 ± 1.97 26.09 ± 4.11 23.37 ± 3.85 31.93 ± 6.83 
7 26.92 ± 4.00 33.83 ± 9.21 26.41 ± 6.70 33.16 ± 5.83 
8 22.82 ± 6.42 34.25 ± 10.35 26.86 ± 7.01 21.63 ± 2.52 
9 19.33 ± 3.66 15.53 ± 1.59 26.47 ± 8.38 23.98 ± 3.76 
10 25.48 ± 9.48 20.98 ± 4.78 24.65 ± 4.37 24.36 ± 6.82 
11 19.40 ± 3.62 16.49 ± 2.17 30.58 ± 11.45 30.33 ± 4.85 






















































































 ภาพที่ 1 ระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิที่ต่างกันคือ 35°C,         

















 ภาพที่ 2  ค่าเฉลี่ยระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยหลังจากที่เลี้ยงเป็นเวลาสัปดาห์ใน














 เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยหลังจากที่เลี้ยง
ไว้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าไก่ในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ภายใต้อุณหภูมิ 31°C และกลุ่มที่เลี้ยงไว้ที่โรงเรือนเปิดที่





























































ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน PRL, LHβ, FHSβ, VIP และ GnRH และอุณหภูมิ  
 ในการศึกษาครั้งนีไ้ม่สามารถวัดการแสดงออกของยีนได้ เนื่องจากไม่สามารถน า cDNA probe 
ของทุกยีนที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof. Dr. M.E. El Halawani, Department of Animal 
Science, University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามายังประเทศไทยได้ เพราะไม่สามารถ
ขนส่งได้ทางสายการบิน อันเนื่องจากสถานการณ์ความปลอดภัยทางอากาศ cDNA ที่จะน าเข้ามาถูก
เชื่อมอยู่กับ plasmic DNA ของแบคทีเรีย ซึ่งการขนส่งจะต้องอยู่ในน้ าแข็งแห้ง และสายการบินไม่




ในภาพที่ 3 พบว่า จ านวนผลผลิตไข่รวมของไก่ที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 31°C มีปริมาณ
มากกว่ากลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 27°C กลุ่มท่ีเลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิด และกลุ่มที่เลี้ยง
ไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 35°C ตามล าดับ 
 
ภาพที่ 3 จ านวนผลผลิตไข่รวม (cumulative egg production) ของไก่พ้ืนเมืองไทยเลี้ยงภายใน   

















สัปดาห์ ของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ได้แสดงไว้ดังภาพที่ 4 และ 5 







































































ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่สะสม (cumulative hen-day egg production) ของไก่พ้ืนเมืองไทย        

















ภาพที่ 5 ปริมาณผลผลิตไข่เฉลี่ยต่อตัวต่อสัปดาห์ ของไก่พ้ืนเมืองไทยเลี้ยงภายในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ









































































กันดังที่แสดงไว้ในภาพที่ 6 พบว่า น้ าหนักตัวของไก่ไม่แตกต่างกันทั้งในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิด
ภายใต้อุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และกลุ่มควบคุมที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมปกติ 
 


































 ระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ไม่แตกต่าง
กันทั้งในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และกลุ่มควบคุมที่เลี้ยงไว้
ในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมปกติ จ านวนผลผลิตไข่รวมของไก่ที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิด
ภายใต้อุณหภูมิ 31°C มีปริมาณมากกว่ากลุ่มท่ีเลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 27°C กลุ่มที่เลี้ยงไว้
ในโรงเรือนเปิด และกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 35°C ตามล าดับ แต่เมื่อดูที่เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตไข่สะสมในกลุ่มที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 27°C จะเพ่ิมมากข้ึนหลังจากที่เลี้ยงเป็นระยะเวลานานขึ้น 
นอกจากนี้น้ าหนักตัวของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกันในทุกกลุ่ม
การทดลอง 
 ระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ แตกต่างจากการศึกษาในสัตว์ปีกชนิดอ่ืนๆ เช่น ในไก่งวงพบว่า การเพ่ิมขึ้นของระดับ PRL ที่
ตอบสนองต่อภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ 
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงขึ้นท าให้ไก่งวงหยุดออกไข่ ท าให้เกิดการฝ่อของรังไข่ ระดับฮอร์โมน  LH 
และ ovarian steroids ซึ่งได้แก่ progesterone, testosterone และ estradiol ลดลง นอกจากนี้ยัง
ท าให้ระดับฮอร์โมน PRL เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดพฤติกรรมการฟักไข่เกิดขึ้นด้วย (Rozenboim et al., 
2004) นอกจากนีไ้ก่งวงที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน ช่วงเวลาระหว่างการกระตุ้นด้วย
แสงและการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์  และช่วงเวลาระหว่างช่วงของวัยเจริญพันธุ์เข้าสู่ช่วงของการฟักไข่มี
ช่วงเวลาที่สั้นในไก่งวงกลุ่มที่เลี้ยงไว้ภายใต้อุณหภูมิ 30°C เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 24°C 
และ 10°C ทั้งในไก่กลุ่มที่เลี้ยงปล่อยพ้ืนและเลี้ยงไว้ในกรงตับ นอกจากนี้ยังพบว่าการเพ่ิมขึ้นของระดับ
ของฮอร์โมน PRL ในไก่งวงกลุ่มที่เลี้ยงปล่อยพ้ืนภายใต้อุณหภูมิ 30°C มีอัตราสูงกว่าไก่กลุ่มอ่ืนๆ  
ในขณะที่กลุ่มที่เลี้ยงในกรงตับมีระดับของฮอร์โมน PRL ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับฮอร์โมน LH ไม่
แตกต่างกันในทุกกลุ่มการทดลอง (El Halawani et al., 1984b) การเพ่ิมขึ้นของฮอร์โมน PRL ภายใต้
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิในไก่งวงกลุ่มที่เลี้ยงปล่อยพ้ืนเกี่ยวข้องกับการเร่งให้เกิดการพัฒนาหน้ าที่ของ
ระบบสืบพันธุ์และไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อกลไกการควบคุมฮอร์โมน PRL (El 
Halawani et al., 1984b) แสดงให้เห็นว่าในไก่พ้ืนเมืองไทย อุณหภูมิสภาพแวดล้อมไม่ได้ส่งผลโดยตรง
ต่อระดับฮอร์โมน PRL 
 จากการศึกษาโดยการให้พาราคลอโรฟีนิลอะลานีน (parachlorophenyalanine; PCPA) ซึ่ง
เป็นตัวยับยั้งการสังเคราะห์ serotonin และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อ VIP เพ่ือลดระดับฮอร์โมน PRL ใน
เลือด พบว่า การสร้างภูมิคุ้มกันต่อ VIP ในไก่งวงกลุ่มที่อยู่ในภาวะเครียดเนื่องจากความร้อน ท าให้
ระดับฮอร์โมน PRL ลดลง และช่วยป้องกันการแสดงออกของพฤติกรรมการฟักไข่ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การกลับมาของฮอร์โมน LH steroid hormones และการผลิตไข่ที่ลดลง ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่ให้ 
PCPA ซึ่งจะช่วยท าให้ลดความเครียดเนื่องจากความร้อนที่ท าให้การผลิตไข่ลดลง การเพ่ิมขึ้นของระดับ
ฮอร์โมน PRL และการแสดงออกของพฤติกรรมการฟักไข่ และยังท าให้ระดับฮอร์โมน LH และ steroids 
ที่ลดลงไปคืนกลับมา จากการทดลองท าให้ทราบว่า ผลของอุณหภูมิสูงต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์









แต่อาจเกี่ยวข้องกับกลไกของสารสื่อประสาท serotonin และความร้อนที่เพ่ิมมากขึ้น (Rozenboim et 
al., 2004) 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ จ านวนผลผลิตไข่รวมของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้
อุณหภูมิ 31°C มีปริมาณมากกว่าในไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 27°C กลุ่มที่เลี้ยงไว้
ในโรงเรือนเปิด และกลุ่มท่ีเลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 35°C ตามล าดับ แต่เปอร์เซ็นต์ผลผลิต
ไข่สะสมในกลุ่มที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 27°C จะเพ่ิมมากขึ้นหลังจากที่เลี้ยงเป็นระยะเวลานานขึ้น 
สอดคล้องกับการทดลองที่ว่า อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเป็นวงรอบโดยเฉลี่ย 26.7°C และ 29.4°C มี
เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ (hen-day production) จ านวนอาหารที่กินต่อน้ าหนักไข่ และการเปลี่ยนแปลง
ของน้ าหนักตัว ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอุณหภูมิคงที่ที่ 23.9°C ยกเว้นปริมาณอาหารที่กินต่อวัน 
น้ าหนักไข่ และความหนาของเปลือกไข่ที่ลดลงในกลุ่มที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 26.7°C และ 29.4°C 
(Emery et al., 1984) น้ าหนักตัว และการกินอาหารลดลงในไก่ไข่กลุ่มที่เครียดเนื่องจากความร้อน 
นอกจากนี้การผลิตไข่ น้ าหนักไข่ น้ าหนักของเปลือกไข่ ความหนาของเปลือกไข่ และความถ่วงจ าเพาะ 
(specific gravity) ลดลงในไก่ไข่กลุ่มที่อยู่ในภาวะเครียดเนื่องจากความร้อน เช่นเดียวกับ ปริมาณเม็ด
เลือดขาว (total white blood cell) และการผลิตแอนติบอดีถูกยับยั้งด้วย เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า 
ภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนไม่ได้มีผลเฉพาะประสิทธิภาพการผลิตแต่ยังยับยั้งหน้าที่ ภูมิคุ้มกันอีก
ด้วย (Tanor et al., 1984; Mashaly et al., 2004) จากผลการทดลองในไก่พ้ืนเมืองไทยพบว่าความ




 จากการศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อการเหนี่ยวน าด้วยแสงของฮอร์โมน PRL ในนก 
white-crowned sparrow สามชนิดย่อยพบว่า นกทั้งสามชนิดย่อยที่ย้ายจากช่วงแสงสั้นไปอยู่ภายใต้
ช่วงแสงยาวท าให้มีการเหนี่ยวน าให้ระดับฮอร์โมน PRL เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงสัตว์ปีกที่
มีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล (seasonal breeder) ในชนิดที่มีการสืบพันธุ์ในเส้นรุ้งที่สูง (high latitudes) 
อุณหภูมิไม่มีผลต่ออัตราการเหนี่ยวน าด้วยแสงของการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์และการหลั่งของ
ฮอร์โมน LH ส่วนในชนิดที่มีการผสมพันธุ์ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟิก (Pacific Northwest) 
อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลท าให้มีการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียแต่ไม่มีผลต่อเพศผู้และไม่มีผลต่อการ
หลั่งของฮอร์โมน LH ในชนิดที่มีการผสมพันธุ์ในเขตอัลไพน์ (alpine) ตะวันตก นกทั้งเพศผู้และเพศเมีย
ตอบสนองต่ออุณหภูมิโดยมีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์แต่ไม่มีผลต่อการหลั่ง
ของฮอร์โมน LH (Maney et al., 1999) 
 ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการผลิตไข่ของสัตว์ปีกก็คือ การ
ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงขึ้นท าให้การกินได้ลดลงท าให้    
สัตว์ปีกได้รับปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงท าให้มีสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ
การสืบพันธุ์ต่ า วิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ได้ทางหนึ่งก็คือ ปรับปรุงสูตรอาหารส าหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกให้มี
ความเข้มข้นของสารอาหารมากขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงการจัดการการให้อาหารแก่สัตว์ปีกและการ
จัดการสภาพโรงเรือนก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยในการจัดการกับอุณหภูมิ ความร้อนสูงในฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงใน













จ านวนมากจากการหอบของไก่ การลดลงของน้ าหนักไข่ขาวและไข่แดงก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะเครียด
เนื่องจากความร้อน แต่กลไกที่เก่ียวข้องยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด (Smith, 1974) 
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กลูโคส ไขมัน โปรตีน การเผาผลาญแคลเซียมและโซเดียม เพ่ือช่วยให้สัตว์ปีกด ารงค์ชีวิตอยู่ได้แม้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (Kataria et al., 2008) จากการศึกษาของ Donkoh และคณะ (1989) 
ซึ่งท าการทดลองโดยเลี้ยงไก่เนื้อเพศผู้ไว้ภายใต้อุณหภูมิ 20°C, 25°C, 30°C และ 35°C พบการลดลง
ของอัตราการเจริญเติบโต การกินอาหาร และประสิทธิภาพการใช้อาหาร และพบการเพ่ิมขึ้นของการกิน
น้ าของไก่กลุ่มที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 30°C และ 35°C ในส่วนการตายของไก่พบว่าไม่ได้รับผลกระทบ
จากอุณหภูมิ นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอ่ืนๆ เช่น การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิทวาร 
การลดลงของความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น และโปรตีนใน
พลาสมาในไก่กลุ่มที่เลี้ยงภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงคือ 30°C และ 35°C นอกจากนั้นยังพบว่ามี
การเพ่ิมขึ้นของกลูโคสในเลือดและการลดลงของน้ าหนักต่อมไทรอยด์ในไก่กลุ่มดังกล่าวด้วย ที่อุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมสูง 38°C ไก่ไข่ในแต่ละสายพันธุ์มีการเพ่ิมขึ้นของค่าความเป็นกรดด่างของเลือด และการ
ลดลงของคาร์บอเนตเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าระบบต่อมไร้ท่อ ภาวะความเป็นกรดด่าง และสมดุล
แคลเซียม เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการต้านทานความร้อนของไก่ที่มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรม 
(Franco-Jimenez and Beck, 2007) 
 ได้มีการศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงต่อดัชนีของเลือดในไก่ พ้ืนเมืองไทย
เปรียบเทียบกับไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองและไก่เนื้อพบว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลต่อดัชนีของเลือดไก่ทั้ง       
สามชนิด (Aengwanich, 2007b) เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการต้านทานความร้อนของไก่ทั้ง           
สามชนิดโดยดูจากอัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์เม็ดเลื อดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลต่อลิมโฟไซต์
(heterophil/lymphocyte ratio) พบว่า เมื่อเลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 38 ± 2°C ไก่ทั้งสามชนิดมี
อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลต่อลิมโฟไซต์สูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงภายใต้
อุณหภูมิ 26 ± 2°C ที่อุณหภูมิ 38 ± 2°C อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิล




ความร้อนได้ดี    ดังจะเห็นได้จากการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลโดยตรงต่อระดับฮอร์โมน 















 จากการศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อการควบคุมระบบสืบพันธุ์ของไก่  พ้ืนเมืองไทย 
โดยการศึกษาบทบาทของฮอร์โมน PRL พบว่า การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสภาพแวดล้อม ไม่ได้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมา เมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเพ่ิมขึ้น
ของอุณหภูมิที่ไม่มากจนท าให้ไก่เกิดภาวะเครียดเนื่องจากความร้อน ไก่พ้ืนเมืองยังคงสามารถด ารงชีวิต
และมีการสืบพันธุ์ได้ตามปกติ ดังนั้นในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองสามารถเลี้ยงในสภาพโรงเรือนเปิดภายใต้
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้โดยไม่ต้องเลี้ยงภายในโรงเรือนปิดที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 
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